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Autor: Moposita Bosque Luis Fernando 
RESUMEN 
La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar la planta turística ocio y 
recreación del cantón Saquisilí mediante la elaboración de un inventario de los establecimientos 
y sitios turísticos para generar un catálogo descriptivo, herramienta que permitirá dar a conocer 
las actividades recreativas. Para ello se realizaron conversatorios con las promotoras de los 
GADS parroquiales, visitas de campo alrededor del territorio cantonal y se analizaron 
documentos como el Plan de Desarrollo Territorial del cantón Saquisilí y proyectos turísticos 
parroquiales. Para llevar a cabo el inventario, se realizó una visita in situ a los lugares turísticos 
permitiendo conocer las características, servicios y tipo de sitio turístico y establecimientos. 
Además se utilizó las fichas de planta turística ocio y recreación, en las que se encuentra 
dividida en parámetros como: datos importantes de los establecimiento y sitio turístico (nombre, 
dirección, ubicación y números de contacto), el tipo de sitio o establecimiento (natural, cultural, 
nocturno u otro), la infraestructura que tiene un sitio para el uso recreacional del turista, los 
servicios básicos que es un complemento importante en el desarrollo de actividades turísticas, 
el número de visitantes que llegan a estos sitios y con qué frecuencia lo hacen. El catálogo 
descriptivo de la planta turístico ocio y recreación servirá como herramienta de información ya 
que permite dar a conocer la oferta turística existente en el cantón Saquisilí. En la elaboración 
del catálogo descriptivo se agregarán las fotografías y la información recopilada por las fichas 
donde irán colocados todos los establecimientos y sitios turísticos por parroquias. De esta 
investigación se obtuvo que el cantón Saquisilí posee 6 establecimientos y 18 sitios turísticos 
distribuidos en sus cuatro parroquias y que cuentan con limitados servicios turísticos para el 
desarrollo de actividades de ocio y recreación, para que mejore los servicios turísticos se podría 
tener una participación activa e interés por parte de las autoridades de Saquisilí, para incluirse 
en el desarrollo turístico de las parroquias, fortaleciendo su nivel organizativo que les permitan 
generar alianzas con instituciones públicas y educativas que brinden capacitaciones para 
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DEPARTMENT AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES 
TOPIC: "ANALYSIS OF THE TOURIST LEISURE AND RECREATION 
PLANT OF THE SAQUISILÍ CANTON" 
Author: Moposita Bosque Luis Fernando 
ABSTRACT 
The present investigation was carried out with the purpose of analyzing the leisure and 
recreation tourism plant of the Saquisilí canton through the elaboration of an inventory of the 
tourist establishments and places to generate a descriptive catalog, a tool that will allow to 
publicize the recreational activities. For this purpose, discussions were held with the promotors 
of the parish GADS, field visits around the cantonal territory and documents such as the 
Territorial Development Plan of the Saquisilí canton and parochial tourism projects were 
analyzed. To carry out the inventory, an on-site visit was made to the tourist sites, allowing to 
know the characteristics, services and type of tourist site and establishments. In addition, the 
tourist and recreational touristic activity sheets were used, in which it is divided into parameters 
such as: important data of the establishment and tourist site (name, address, location and contact 
numbers), the type of site or establishment (natural , cultural, nocturnal or other), the 
infrastructure that has a site for the recreational use of the tourist, the basic services that is an 
important complement in the development of tourist activities, the number of visitors that arrive 
at these sites and how often make. The descriptive catalog of the tourist leisure and recreation 
plant will serve as an information tool since it allows to publicize the existing tourist offer in 
the Saquisilí canton. In the elaboration of the descriptive catalog, the photographs and 
information compiled by the cards will be added, where all the establishments and tourist sites 
will be placed by parish. From this investigation it was obtained that the canton Saquisilí 
possesses 6 establishments and 18 tourist sites distributed in its four parishes and that they have 
limited tourist services for the development of leisure and recreation activities, so that the tourist 
services could be improved. and interest on the part of the authorities of Saquisilí, to be included 
in the tourist development of the parishes, strengthening their organizational level that allows 
them to generate alliances with public and educational institutions that provide training to 
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Ingeniería en Ecoturismo 
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Lectores: Mgs. Milton Sampedro 
                 Mgs. Diana Vinueza 
                 Msc. Andrea Andrade 
Área de Conocimiento:  
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Educación Comercial y Administración. 
Línea de investigación: 
Servicios Personales  
Sub línea de investigación de la Carrera: 








2. RESUMEN DEL PROYETO 
 
La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar la planta turística 
ocio y recreación del cantón Saquisilí mediante la elaboración de un inventario de los 
establecimientos y sitios turísticos para generar un catálogo descriptivo, herramienta que 
permitirá dar a conocer las actividades recreativas. Para ello se realizaron conversatorios con 
las promotoras de los GADS parroquiales, visitas de campo alrededor del territorio cantonal 
y se analizaron documentos como el Plan de Desarrollo Territorial del cantón Saquisilí y 
proyectos turísticos parroquiales. 
Para llevar a cabo el inventario, se realizó una visita in situ a los lugares turísticos 
permitiendo conocer las características, servicios y tipo de sitio turístico y establecimientos. 
Además se utilizó las fichas de planta turística ocio y recreación, en las que se encuentra 
dividida en parámetros como: datos importantes de los establecimiento y sitio turístico 
(nombre, dirección, ubicación y números de contacto), el tipo de sitio o establecimiento 
(natural, cultural, nocturno u otro), la infraestructura que tiene un sitio para el uso 
recreacional del turista, los servicios básicos que es un complemento importante en el 
desarrollo de actividades turísticas, el número de visitantes que llegan a estos sitios y con 
qué frecuencia lo hacen. 
El catálogo descriptivo de la planta turístico ocio y recreación servirá como 
herramienta de información ya que permite dar a conocer la oferta turística existente en el 
cantón Saquisilí. En la elaboración del catálogo descriptivo se agregarán las fotografías y la 
información recopilada por las fichas donde irán colocados todos los establecimientos y 
sitios turísticos por parroquias. 
De esta investigación se obtuvo que el cantón Saquisilí posee 6 establecimientos y 
18 sitios turísticos distribuidos en sus cuatro parroquias y que cuentan con limitados 
servicios turísticos para el desarrollo de actividades de ocio y recreación, para que mejore 
los servicios turísticos se podría tener una participación activa e interés por parte de las 
autoridades de Saquisilí, para incluirse en el desarrollo turístico de las parroquias, 
fortaleciendo su nivel organizativo que les permitan generar alianzas con instituciones 
públicas y educativas que brinden capacitaciones para generar emprendimientos 








El propósito de analizar la planta turística ocio y recreación del cantón Saquisilí es 
para conocer la oferta turística y los servicios que los sitios turísticos pueden prestar para el 
desarrollo de actividades de ocio y recreación, las características, ubicación, y tipo de destino 
son datos tomados en cuenta al momento de utilizar el tiempo libre.  
La falta de información sobre los espacios, establecimientos, lugares naturales y 
sitios turísticos es una de las causas para que Saquisilí no sea tan valorado como destino 
turístico. Es importante que toda la información de la planta turística ocio y recreación posea 
un soporte técnico como es un inventario turístico, el cual debe constituirse en un fiel reflejo 
de la realidad de los espacios, establecimientos lugares naturales y sitios turísticos indicando 
la información más relevante y la situación en que se encuentra. 
Finalmente, culminando con el desarrollo del inventario se creará un catálogo 
descriptivo, donde se podrá sistematizar la información de la oferta turística ocio y 
recreación, con el fin dar a conocer los establecimientos y sitios turísticos que se constituya 
en una herramienta que facilite al momento de elegir a Saquisilí para realizar turismo y de 
apoyo en la toma de decisiones para próximos proyectos de desarrollo turístico.  
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Los beneficiarios directos de este proyecto serán los prestadores de servicios 
turísticos y los promotores de los GAD parroquiales mismos que representan actores 
principales para ofertar el turismo y desarrollo la actividad turística de Saquisilí. 
Tabla 1 
Beneficiarios directos: Habitantes del cantón Saquisilí y los establecimientos prestadores de servicios turísticos 
Beneficiarios N° de Beneficiarios 






                                           Elaborado por: Fernando Moposita, 2019 
 
            La provincia de Cotopaxi de acuerdo con el censo de población y vivienda del 2010 
tiene 409.205 habitantes, de los cuales 25.320 que representa el 6,19%, corresponden al 





Como beneficiarios indirectos se encuentran 328 estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad Técnica de Cotopaxi que conforman este grupo, 
puesto que, con las líneas de investigación de la carrera, los estudiantes pueden integrarse 
en el campo investigativo y fomentar otros proyectos investigativos. 
 Tabla 2 
 Beneficiarios Indirectos Estudiantes de la Carrera de Ecoturismo de la Universidad Técnica de Cotopaxi 
Beneficiarios % de Beneficiarios 
Habitantes del cantón 
Saquisilí 










El cantón Saquisilí conocida como el asiento comercial de la provincia de Cotopaxi 
posee establecimientos, sitios y lugares turísticos en sus cuatro parroquias, no obstante, la 
poca información sobre la planta turística ocio y recreación ha conseguido el 
desconocimiento de su oferta turística que va desde parques, iglesias, plazas, lugares 
naturales bares y museo. Se evidencia que una de las principales fallas que hay en Saquisilí 
en el tema turístico es justamente el no saber dar a conocer lo que tiene. Existen lugares 
naturales que no son conocidos ni por las mismas personas del lugar y más aún por personas 
que son de afuera. 
En las parroquias rurales del cantón existen diferentes sitios que se pueden realizar 
turismo, pero igual que el resto de los sitios que han sido registrado con anterioridad no 
cuentan con información clara y que estén dentro de un catálogo turístico para el 
conocimiento de las turistas que tomen a Saquisilí como destino turístico. Por tal motivo se 
ha planteado elaborar un catálogo descriptivo que permitirá mantener informado al lector 
sobre la planta turística ocio y recreación que tiene el Cantón, es así que el catálogo se plantea 
para recopilar datos por medio de fichas técnicas, conversatorios con las promotoras 
turísticas de las parroquias. Con esta herramienta nos permite tener una información 







            Objetivo General 
 Análisis de la planta turística ocio y recreación por medio de técnicas y métodos de 
registro para la caracterización de los establecimientos existentes en el cantón Saquisilí 
provincia de Cotopaxi. 
Objetivos Específicos 
 Efectuar un diagnóstico situacional de la planta turística ocio y recreación del cantón 
Saquisilí a través de la recopilación de información primaria y secundaria debido a que 
el cantón no cuenta con esta información. 
 Elaborar un inventario de la planta turística ocio y recreación del cantón Saquisilí a 
través del uso de fichas técnicas identificando los espacios, lugares naturales y sitios 
turísticos existentes. 
 Diseñar un catálogo descriptivo de la planta turística ocio y recreación mediante la 
sistematización de información obtenida dando a conocer la oferta turística que cuenta 




















7. SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
Tabla 3 
Sistema de tareas en relación con los objetivos planteados  
Objetivos Actividad (tareas) Resultados de la actividad Medios de Verificación 
 
Efectuar un diagnostico situacional de la planta turística 
ocio y recreación del cantón Saquisilí a través de la 
recopilación de información primaria y secundaria debido 
a que el cantón no cuenta con esta información. 
 
Recopilación de Información Primaria 
Recolección de Información secundaria 
Preparar un listado de temáticas 





Sitio Web (www.cotopaxi.gob.ec) 
Análisis demográfico del Plan 
de Desarrollo Territorial 
Proyectos turísticos de la parroquia 
Saquisilí y Canchagua. 
Observación directa y 
reconocimiento de los servicios que 
cuentan los sitios turísticos 
(Apéndice 31) 
Elaborar un inventario de la planta turística ocio y 
recreación del cantón Saquisilí a través del uso de fichas 
técnicas identificando los espacios, lugares naturales y 
sitios turísticos existentes. 
 
Identificación de los establecimientos 
existentes 
Caracterización de los establecimientos a 
través de las fichas de Planta Turística Ocio 
y Recreación. 
Inventario de la planta turística, 
oferta ocio y recreación 
Fichas de Planta Turística Ocio y 
Recreación (Figura 1) 
 
Diseñar un catálogo descriptivo de la planta turística ocio 
y recreación mediante la sistematización de información 
obtenida dando a conocer la oferta turística que cuenta el 
cantón. 
 
Descripción de las características y 
servicios de los establecimientos y espacios 
 
 
Diseño del catálogo descriptivo 
 




8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TEÓRICA 
 
8.1. Marco Legal 
 
La fundamentación científico técnica del presente trabajo de investigación se centra 
en el despliegue de los conceptos que analicen la planta turística ocio y recreación del cantón 
Saquisilí, como herramienta parte de los procesos formativos del individuo a lo largo de su 
vida y como aporte fundamental al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, con el 
objetivo de disminuir las brechas sociales y tecnológicas que mantienen al país en la 
dependencia de grandes potencias mundiales. 
8.1.2 La Ley de Turismo del Ecuador 
El presente trabajo investigativo está basado en fundamentaciones científico técnicas 
para su ejecución.   
Según MINTUR (2017), En el reglamentos de la ley de turismo del Ecuador en el 
artículo número 1 menciona que tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 
la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 
las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios, y el artículo 2 de la ley de 
turismo del Ecuador, turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 
desplazamiento de personas hacia lugares distintitos al de su residencia habitual, sin ánimo 
de radicarse permanentemente en ellos. 
Según lo expuesto en el artículo 3 de la Ley de Turismo del Ecuador, Son principios 
de la actividad turística, los siguientes:     
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 
mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional. 
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la descentralización.  
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 
públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  




e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
ecosistema y participando en prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 
esta Ley y sus reglamentos. 
Según el artículo 4 de la ley de turismo del Ecuador, La política estatal con relación 
al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos:  
Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo 
Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 
Nación 
Proteger al turista y fomentar la conciencia turística 
Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 
sector público y con el sector privado 
Fomentar e incentivar el turismo interno  
Servicio de alimentos y bebidas 
Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo, inclusive al transporte aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito 
Según lo expuesto en el artículo 33 de la Ley de Turismo del Ecuador, los municipios y 
gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales para inversiones en servicios de 
turismo receptivo e interno, rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus 
respectivas circunscripciones. 
Según el artículo 5 de la Ley de Turismo del Ecuador, Se consideran actividades 
turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 
remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 
Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del 
sector público y con el sector privado 






Según Boullón (1990), El turismo es una actividad económica perteneciente al sector 
terciario y consistente en un conjunto de bienes y servicios que se venden al turista. Dichos 
bienes y servicios están necesariamente interrelacionados, de manera que la ausencia de uno 
de ellos obstaculiza y hasta impide la venta y la prestación de todos los otros.  
 Según define el concepto de turismo con un sentido de mayor amplitud, donde 
establece que “el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario 
y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de 
recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, 
en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 
interrelaciones de importancia social, económica y cultural”. 
Por su parte la OMT (1994), recoge todos los puntos positivos y además formaliza 
todos los aspectos de la actividad turística. El turismo comprende las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 
un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros. 
Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las características más 
importantes del turismo. Éstas son: 
     Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio, otros” 
Acotación temporal del período por un año, período realmente amplio, máxime si se compara 
con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje para turismo por los gobiernos 
tres meses o con la periodificación prevista por algunas legislaciones para la delimitación de 
lo que se considera residencia habitual a los seis meses. 
    Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la estancia. 
Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su entorno 
habitual”. 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 
las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 
ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización Mundial del 





8.2.1 El turismo y su importancia 
 
El turismo y su importancia se constituye como herramienta para la distribución 
equitativa de los beneficios del desarrollo, contribuyendo económica y socialmente a las 
comunidades locales a través de la generación de empleo. Actualmente, no sólo es la 
principal fuente de empleo en muchos países, sino que también permite el ingreso al mercado 
de trabajo a sectores con dificultad de introducción laboral, como jóvenes y mujeres. 
A partir de las prácticas turísticas, distintas actividades (industriales, agropecuarias, 
artes y artesanías, construcción y otras), se ven impulsadas hacia el crecimiento económico, 
propiciando un escenario favorable para los emprendimientos de las pequeñas y medianas 
empresas. Por ello la industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por 
la gran cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores 
económicos que se ven involucrados en su desarrollo (Sancho, 2008). 
En los últimos años el Ecuador a presenciado un crecimiento sostenido en el número 
de visitantes que ingresan al país comprendiendo que el turismo cumple una función 
importante en el desarrollo de una localidad ya que favorece en la creación de empleo, el 
ingreso de divisas y se fomenta la actividad empresarial, esto hace notar que el trabajo en 
equipo da buenos resultados.  
8.2.2 Turismo y Recreación 
 
Según Guzmán (2007), la sociedad actual precisa observar y analizar la problemática 
espacial del ocio y la recreación. El hombre está limitado a un espacio mínimo para su 
supervivencia y ello puede afectar su calidad de vida. Con el aumento de la población y una 
concentración urbana exagerada, las áreas verdes y los espacios de ocio y recreación son 
cada vez más escasa. 
El turismo está ligado siempre con el concepto de recreación ya que es una actividad 
de uso de tiempo libre, de tiempo de ocio y actividad propicia para el descanso o una manera 
de satisfacer necesidades propias del ser humano, todo lo cual se aplica también a la 
recreación. Como resultado de la identificación de la planta turística ocio y recreación del 
cantón Saquisilí, conoceremos cuales son los sitios y espacios que pueden ser utilizados o 
disfrutados por los turistas. Es lo que lleva a identificar lo que sería un turismo recreativo 
para el cantón. 
El turismo es una práctica recreativa del tiempo libre vacacional. Los motivos de los 




motivos que originan las actividades recreativas relacionadas en el tiempo libre cotidiano, 
descanso, diversión y placer por medio de la oferta de actividades que permitiera el destino 
elegido, tanto la recreación como el turismo, requieren la existencia de un tiempo físico y un 
espacio en el cual llevarse a cabo. 
Según Vallejo (2018), el turismo es un fenómeno social que implica el 
desplazamiento y estadía en un lugar distinto al de residencia habitual, con el objetivo de 
llevar a cabo actividades que no perdigan un fon económico o de trabajo. Analizando esta 
definición se puede reconocer que los elementos característicos del turismo y la recreación 
son prácticamente los mismos, la especificad del turismo va a estar dada por el espacio en 
que se lleva a cabo la actividad recreativa y por los requerimientos que surgen de esta 
necesidad de traslado. 
La estadía estática se relaciona con el permanecer en el destino, y aquí es 
imprescindible la comprensión del concepto de capacidad de alcance, la capacidad de 
alcance o capacidad de carga es el número máximo de personas que pueden permanecer en 
un mismo sitio sin que ello altere las condiciones físicas o sociales del lugar y sin que se vea 
afectada la experiencia de los visitantes  
El turismo como forma particular de recreación, va a estar influido en términos 
generales con: los ingresos de la demanda, el deseo de escapar a las presiones de la vida 
cotidiana, el desarrollo del transporte y el nivel de educación, que genera curiosidad en las 
personas de conocer lugares, culturas y gente nueva. 
Saquisilí es aquella localidad receptora conformada por aquellas personas que 
residen de forma permanente en el sitio o destino turístico, y que pueden dividirse en dos 
grupos: aquellos relacionados directamente con el turismo y aquellos que se relaciona con 
la actividad turística de manera indirecta. La importancia de la Recreación y del Turismo en 
el cantón son factores que permiten que el visitante opte por llegar a Saquisilí y ocupar aquel 
tiempo libre. 
8.3 Elementos del Sistema Turístico  
 
El sistema turístico La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo 
de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una 
óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que 
evolucionan dinámicamente. Concretamente, se distinguen cuatro elementos básicos en el 




La demanda: formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de 
bienes y servicios turísticos. 
La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 
involucrados activamente en la experiencia turística. 
El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre 
la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que, si bien no es en sí 
misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o disgregación, 
según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 
8.3.1 Demanda Turística 
Se define como demanda al conjunto de consumidores o posibles consumidores de 
bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje. Sean éstos los 
turistas, viajeros y visitantes, independientemente de las motivaciones que les animan a 
viajar y del lugar que visitan o planean visitar (OMT, 1996). 
La demanda está directamente relacionada con la toma de decisiones que los 
individuos realizan en la planificación de sus actividades de ocio, cuando se trata de viajes 
de recreación y familiares o bien de sus ocupaciones profesionales y negocios, además opera 
en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos operadores de turismo 
ofreciendo determinados productos y servicios, y que supone además la existencia de un 
conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios todo lo cual 
sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda. 
8.3.2 Oferta Turística 
 
Se apoya en el concepto de gastos turísticos para identificar diferentes categorías de 
oferta turística según dónde se realice este gasto. De esta forma toma en consideración: “todo 
gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, durante su 
desplazamiento y su estancia en el lugar de destino”. Ahora bien, si se clasifica por apartados 
los conceptos principales del gasto turístico, se obtendrían las siguientes combinaciones 
como: Alojamiento, Alimentación, Ocio, cultura, actividades deportivas, Compras y Otros. 
Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no prestan 
utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. Los recursos turísticos 




nieve, playas, desiertos, etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 
adecuadamente. (SCIASCIA, 2009). 
8.3.3 Espacio geográfico 
 
Según Boullon (1990), menciona que un espacio turístico es el lugar geográfico 
donde se asienta la oferta turística y hacia el que fluye la demanda. descompone este espacio 
además en unidades más pequeñas: zona turística, área turística, complejo turístico, centro 
turístico o núcleos turísticos. 
Como se ha ido exponiendo, la actividad turística total está compuesta por una 
combinación de productos y servicios ofertados para satisfacer las expectativas de los 
visitantes durante su experiencia turística. Esta experiencia turística tiene lugar en un espacio 
geográfico y temporal determinado. 
8.4 Planta Turística 
 
La Planta Turística es el conjunto de servicios básicos y complementarios que 
satisfacen los requerimientos del visitante, bajo estándares de calidad, regulado por 
organismos nacionales e internacionales que supervisan el cumplimiento y mejoramiento de 
la oferta brindada, bajo convenios establecidos de acuerdo al rubro y giro comercial ofrecido, 
entre los cuales, se mantiene la prestación de alojamiento, alimentación, transportación y 
apoyos adicionales o secundarios. 
 La planta turística está constituida en categorías de acuerdo a los servicios, personal, 
diseño, ubicación, infraestructura, estructura, especialización, procesos administrativos y 
operativos, así como, segmento de mercado, lo cual, es considerado para determinar las 
tarifas y esquemas de funcionamiento (Montes, 2014). 
Según el MINTUR (2017), menciona que la planta turística se entiende como el 
conjunto de establecimientos expertos en la prestación de servicios turísticos y a las 
instalaciones que los apoyan. Equipamiento: establecimientos de hospedaje (hoteles, 
moteles, camping); alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafeterías); esparcimiento 
(discotecas) y otros servicios (agencias de viajes, comercios). 
Planta turística son todos los bienes y servicios que se ofertan a los turistas; está 
integrado por el equipamiento e instalaciones, entre otros. Esto podrá evidenciarse in situ o 








Su función es regular el sistema turístico, recogiendo las expectativas, intereses y 
objetivos de los subsistemas restantes. Se divide en dos clases de subsistemas:  
Organizacionales: Son organismos del sector público, organizaciones del sector 
privado y organismos intergubernamentales. 
8.4.2 Estructura 
Es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura concurriendo 
en la prestación de servicios turísticos y comprende: alojamiento, restaurantes, instalaciones 
recreativas, agencias de turismo, oficinas de información, empresas de transporte y otras. La 
estructura además comprende las instalaciones que cuenta un establecimiento ya sea (agua 
potable, luz eléctrica, servicio de internet, tv cable, etc.) para que el visitante cuente con 
todas las comodidades pertinentes para su estancia.  
8.4.3 Infraestructura 
 
Es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base para el 
desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo comprende: aeropuertos, sistema vial 
(autopistas, carreteras, caminos), acueductos, electricidad, telecomunicaciones, 
instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano.  
Es la que se encarga de los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico. 
La infraestructura, normalmente, sirve también en la gestión de otras actividades 
económicas, además de resultar imprescindible para satisfacer necesidades sociales. La 
infraestructura puede clasificarse en interna (redes telefónicas, de alcantarillado, de agua 
potable, vías de comunicación, localizadas dentro de los límites de influencia de un destino 
turístico) y externa (aeropuertos, carreteras, telégrafos, es decir, los sistemas que contribuyen 
a enlazar un destino turístico con otro, o bien, con centros urbano-industriales). 
La combinación de atractivo turístico el cual constituiría en la materia prima; la 
planta turística en el aparato productivo; la infraestructura en la dotación de apoyo a la planta 
turística y la superestructura en el sistema organizacional y el recurso humano para operar 




interrelacionados, de manera que la ausencia o deficiencia de cualquiera de ellos afecta al 
resto y hasta dificulta e impide la venta y la prestación de todos los otros. 
8.5 Ocio  
 
 Según Amado (2012), manifiesta que ocio es el tiempo que tenemos libre y la que 
ocupamos normalmente en actividades de libre elección, de carácter voluntario y que de 
alguna manera resulten placenteras, las cuales cumplen con el objetivo de llenar el tiempo 
libre de sentido personal y social, por medio del entretenimiento o el descanso, promoviendo 
la autonomía, el descanso, la diversión y el desarrollo integral. 
Según el adagio popular indica que el ocio es el principio de todos los vicios, pero 
cabe resaltar que todo depende de la manera y las actividades en que el tiempo libre se 
invierta para hacer de este provechoso e importante. Vale la pena recalcar que la importancia 
de estas actividades para formar seres integrales. 
El ocio a la vez que el turismo ha evolucionado muchísimo en los últimos años y ha 
terminado por convertirse en una fuente inagotable de oportunidades de negocio, bien a 
través de la reestructuración de negocios tradicionales ya existentes, bien a través de la 
creación de los nuevos negocios a la búsqueda de satisfacción en el tiempo libre. 
El tiempo de ocio no algo que el sujeto desee en sí, desea tener tiempo en que no 
tenga otras preocupaciones e intereses, para poder llenarlo con actividades que sí concuerden 
con sus motivaciones. Las actividades que se realizan en el tiempo de aburrimiento se llaman 
juegos, y no son más que situaciones imaginadas que al sujeto le gustaría vivir para 
desarrollar una actitud lógica, de autonomía y amena bajo su punto de vista. 
8.6 Recreación 
 
Según Hernández (2000), considera que es necesario buscar un aprovechamiento 
óptimo del tiempo libre que permita al individuo su formación como persona como la 
cuestión principal que tira en torno a la búsqueda permanente del tiempo libre. Ahora bien, 
la ausencia de experiencias de recreación no permite, ocupar adecuadamente el tiempo libre, 
transformando la tendencia natural de juego. 
Para Guerrero (2007), los rasgos por los que queda definida la recreación son: 
Actividades que se llevan a cabo durante el periodo ocioso. 




Actividades en lo general con un requerimiento físico, aunque también existen 
actividades más pasivas. 
Actividades gestionadas y organizadas, de forma directa o indirecta por el Estado, 
aunque se observa un crecimiento del sector privado. 
Actividades vinculadas a vacaciones, viajes, y en ocasiones al medio natural. 
Implican un estudio previo de las preferencias y necesidades recreativas y de las 
actividades. 
Implican así mismo un estudio sobre el entorno y las capacidades de uso de este. 
La recreación implica una ruptura con la rutina desde una gama de actividades que el 
ser humano puede llevar a cabo en su tiempo libre. 
Las actividades de recreación y turismo generan beneficios económicos, sociales, 
culturales y ambientales, pero igualmente pueden generar impactos adversos si no se planean 
adecuadamente. El mercado cultural, comercial y el ecoturísticos pueden desarrollarse ya 
que es una enorme área de oportunidad que se puede desenvolver y ofrecer en el cantón 
Saquisilí para los turistas procedentes de la región, la actividad de recreación generaría 
ingresos económica en los prestadores de servicio turístico. 
Según (Acosta, 2004) la recreación es el producto de superar una situación 
motivacional o de aburrimiento, una situación en la que existen intereses pero que este 
interés no concuerda con el impulso vital o los propios del individuo, el sujeto utiliza la 
recreación para combatir el aburrimiento, para superar el tiempo de ocio. 
La recreación es “un instrumento para mejorar la mente, desarrollar el carácter, 
adquirir habilidades, mejorar la salud y la aptitud física, aumentar la productividad o la moral 
de los trabajadores, contribuye también al desarrollo personal y social”; todo lo cual es 
fundamental para el bienestar individual de las personas y de la sociedad en su conjunto. 
El termino recreación se clasifica de varias maneras dependiendo de su expresión. Se 
puede hablar de recreación motriz, cultural y educativa, social, entre otras. Sin embargo, la 
recreación y el esparcimiento están invariablemente relacionados con el uso del tiempo libre. 
Éste es uno de los recursos señalados en el diagnóstico como escaso. Al mismo 
tiempo se señalan aquellos elementos que dificultan el uso de los espacios públicos. No se 
trata únicamente de falta de espacios sino también de otros problemas relacionados con la 
seguridad. Finalmente cabe señalar un tercer aspecto relacionado con la recreación y el 
esparcimiento que tiene que ver con la falta de alternativas en la oferta para consumir durante 




8.7 Los servicios para el turismo y la recreación 
 
Es lícito suponer que la planta de servicios oficiales y privados, debería responder en 
forma proporcional a la estructura de tiempo libre que los mismos hombres crearon para su 
beneficio, pero la realidad es otra. En los países que pertenecen al círculo privilegiado de las 
potencias industriales sean éstos de cualquiera de las ideologías políticas en que hoy está 
dividido el mundo la señalada correlación efectivamente se cumple en mayor o menor 
medida para casi todos los niveles socioeconómicos de la población. 
En cambio, en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, del tercer mundo se 
nota dentro de un déficit general, una fuerte concentración en las estructuras destinadas al 
turismo interno y receptivo, de medianos y altos ingresos, y un asentamiento del déficit en 
los servicios para el turismo popular y social, así como en la parte recreacional. Respecto al 
tema conviene recordar que uniendo las variables ocio de fin de semana con ocio de días 
feriados, suman 1624 horas al año, equivalentes al 57.8% del tiempo libre (Robles, 2003). 
Los servicios para el turismo y la recreación deben ser considerados dependiendo el 
espacio y la ubicación porque estos factores determinan horarios, para diferentes actividades 
y determina si debe realizarse en horario diurno o nocturno. La planificación debe 
considerar: espacios de ocio, recreación, ya que son razón de su existencia.  
 
8.8 Actividades Recreativas 
 
Según Tamames, (2011) “recalca que la actividad recreativa legalmente una 
actividad recreativa es toda actividad realizada por una persona natural o jurídica que 
tenga como fin congregar público en general, con objeto principal de implicarle a participar 
en ella o de ofrecerle servicios con finalidad de ocio, entretenimiento y diversión, aislada o 
simultáneamente con otras actividades”. 
Las actividades recreativas son todas aquellas que se realizan durante el tiempo que 
tenemos libres, entre las actividades que podemos realizar son: visitar los museos ya que 
cuentan la historia de su gente y guarda su identidad cultural o las actividades de aventura 
ya que están orientadas en realizar actividades de riesgo y esfuerzo físico en un entorno de 
aire libre, estas actividades ayudan a la integración de un grupo y proporciona nuevas 







Es una base de datos didáctica que contiene una metodología detallada, ordenada y 
valorada, esta herramienta ayuda a recolectar información sobre aspectos relevantes de una 
localidad determinada. El inventario se concibe como un registro valorado de todos los 
atractivos que por sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación 
constituyen parte del patrimonio turístico cantonal. Se constituye como un instrumento 
dinámico de información integrada para respaldar la gestión por su capacidad de aportar 
datos consistentes. 
Clasificación de información 
Levantamiento de información primaria 
Verificación con información secundaria 
Visita in situ 
Sistematización de información obtenida 
Generación de mapa 
8.10 Catálogo Descriptivo 
 
Un catálogo descriptivo es un listado o inventario ordenado, que permite ofertar y 
mostrar las bondades existentes en lugares de relevancia turística. El catálogo descriptivo 
muchas veces resulta ser la mejor manera y la más ordenada está compuesta principalmente 
de imágenes de los productos o servicios que ofrece una localidad y que va acompañada de 
breves descripciones como, por ejemplo: el precio o algunos de los principales beneficios 
del producto. 
Búsqueda, Análisis y Recopilación de la información bibliográfica 
Reconocimiento de los Lugares 
Obtención y verificación de datos in situ 
Estudio y Selección de datos in situ 
Codificación e ingreso de datos seleccionados 
Elaboración del inventario Técnico 
Preparación del producto Turístico 






Las metodologías que veremos a continuación van acordes al cumpliendo de los 
objetivos planteados, para dar inicio a esta investigación se manejará varias metodologías. 
Esta investigación iniciara desde una base de datos adquiridos a través de una información 
primaria y secundaria.  
9.1 La información primaria 
 
Se aplicó esta metodología realizando una observación directa al lugar de estudio, se 
solicitó información en el Municipio de Saquisilí y en el Departamento de Turismo además 
se mantuvo conversatorios con los pobladores y las promotoras turísticas de los distintos 
GAD parroquiales.  
9.2 La información secundaria 
 
El uso de esta metodología tiene el fin de recolectar información ya estructurada 
sobre la planta turística ocio y recreación el cual nos servirá en el proceso de elaboración de 
nuestra investigación, esta metodología nos servirá además como punto referencial al 
realizar nuestro proyecto. 
Plan de Desarrollo Territorial del cantón Saquisilí 
Proyectos turísticos de los GAD parroquiales 
Proyectos similares de planta turística ocio y recreación 
9.3 Investigación de Campo 
 
Para conocer la ofertar turística del cantón se establece realizar una visita in situ para 
determinar el tipo de sitio que va desde, natural, cultural, nocturno u otro. La recolección de 
datos y el convivir con las fuentes consultadas, dará datos y representaciones eficaces. La 
investigación de campo nos permite tener una información preliminar al problema a través 
de una observación directa. 
9.4 Método Cualitativo  
Este método nos permite describir las características delos establecimientos y sitios 
turísticos que estamos analizando, mediante la exposición y resumen de información 





9.5 Fichas de Planta Turística Ocio y Recreación 
Las Fichas de Planta Turística Ocio y Recreación posee una metodología que puede será 
aplicada para el inventario de lugares naturales y sitios Turisticos. 
La misma que se divide en 6 partes: 
Datos Importantes 
Talento Humano 
Tipo de Establecimiento 
Infraestructura 
Servicios Básicos 
Registro, frecuencia y número de visitante 
                                     Figura 1: Ficha de planta turística ocio y recreación 





“La fotografía permite observar, analizar y reflexionar la realidad, específicamente, 
la imagen como dato ayuda a contextualizar lo observado y posibilita profundizar sobre 
aspectos menos visibles en otros modos de registro de lo observado” (Bonneto, 2016). 
La fotografía es un documento visual con el que se puede evidenciar los 
establecimiento o sitio turístico que han sido registrados en nuestro inventario, es un respaldo 
fidedigno que muestra el trabajo realizado en esta investigación, las mismas que serán 
plasmadas en el catálogo turístico. 
10.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
10.1 Diagnóstico del área de estudio 
 
El Cantón Saquisilí es uno de los siete cantones de la Provincia de Cotopaxi está 
ubicada a unos 13 km de distancia de la ciudad de Latacunga; a 6 km de distancia de la 
Panamericana E35, cuyo acceso se lo realiza mediante una carretera asfaltada de primer 
orden, es el cantón más pequeño de la provincia. El cantón Saquisilí es conocido como el 
asiento comercial de la provincia de Cotopaxi, posee una riqueza natural y cultura, la misma 
que sirve para direccionar el análisis de la planta turística del cantón, el cual permite el 
desplazamiento, permanencia y desarrollo de actividades turísticas de ocio y recreación lo 
que llama la atención de turistas nacionales o extranjeros al momento de planificar la visita 
a un sitio turístico. 
 
      Figura 2: Ubicación geográfica del área de estudio 




El levantamiento de información del diagnóstico se llevó a cabo tomando cuatro 
aspectos: sociocultural, económico, ambiental y turístico, los mismos que permiten conocer 
la realidad de la población, sus necesidades y sus primordiales lo cual es solucionar los 
problemas de servicios básicos indispensables para el desarrollo de la actividad turística del 
cantón. 




Zona de Planificación 3 
Provincia Cotopaxi  
Cantón Saquisilí 
Límites Por el Norte, Sur y Este: Limita con el cantón Latacunga 
Por el Oeste: Limita con los cantones Sigchos y Pujilí 
 
Población 25.320 habitantes, (6,2 %) del total de la población de la Provincia de Cotopaxi, 
71,5 % reside en el área rural 
28.5% en el área urbana. 
Superficie  20.549,28 Has 
Elaborado por: Fernando Moposita, 2019 
10.1.2 Diagnóstico Sociocultural  
Tabla 5 
Diagnóstico Sociocultural 







Demografía Indígena: 65%, Mestiza: 35%  
 
Crecimiento de 
la población  
La población del Cantón Saquisilí ha tenido un crecimiento constante desde 
el censo de población y vivienda de 1990 en el que existían 12.829 
habitantes, en el 2001 fueron 20.815 y en el 2010 se registraron 25.320 
habitantes. 
 
Migración  Las poblaciones de las zonas rurales han migrado a ciudades como: Quito, 
Ambato, Latacunga y la parroquia de Saquisilí, debido a no contar servicios 
de salud, vivienda, educación y comunicación, lo que ha provocado en gran 







En las comunidades y sectores hay una estructura organizativa bien 
consolidada como son las autoridades, cabildos de comunidades, comité de 
sistema de agua potables, medio ambiente, los miembros de la comunidad, 
forman el tejido principal de la organización que ejercen el pleno poder sobre 
las actividades. 
Cultural Educación A pesar de los esfuerzos por erradicar el analfabetismo en el país aún muchas 
personas mayores de 10 años no saben leer lo que perjudica el avance de las 





En el cantón Saquisilí el 49, 8% de los productores tienen una instrucción 
primaria, el 43,6% ningún tipo de instrucción, el 4,5% secundaría y tan sólo el 





En el Cantón Saquisilí el 47% del total de la población se identifican como 
Indígenas, 51% como mestizos y la diferencia con otras culturas. 
 
Lengua  En el Cantón Saquisilí se tiene que el 39,79% de la población total habla el 
idioma KICHWA mientras que el resto habla el español.  
Nota: En el cantón Saquisilí la pobreza es muy notable en la mayor parte de la población debido a varias 
circunstancias como son: la extensa área de paramos y humedales, la falta de apoyo para proyectos 
productivos, nivel de instrucción baja, ausencia de vías. Adaptado de (GADMC Saquisili, 2014). 
10.1.3 Diagnóstico Económico 
Tabla 6 
Diagnóstico Económico 
Ámbito                 Tipo                           Descripción 








Trabajo De acuerdo con el censo del 2010, la tasa de desocupación del cantón 
es de 2,43% y a nivel parroquial. 
Relación 
Tierra/Hombre 
La relación de superficie de terreno que le correspondería a cada 
habitante en el cantón Saquisilí es 0,81 ha/hab. 
 





PEA total de 10.069 personas, de los cuales 5.544 están en la PEA 
Primaria lo que significa que el 52,08% de la población total se dedica 




























Los principales cultivos de Saquisilí son:  
Las papas que ocupan 1.330 hectáreas, el maíz 13,39%, el frejol 
12,25%, la cebada 9,92% y el tomate riñón 0,04%. De acuerdo a 
información proporcionada por la población, los cultivos que se 
producen en la zona alta del cantón, son la zanahoria amarilla, cebolla 
blanca y papas y en la 
parte baja se siembra principalmente el maíz. 
 
Actividad Ganadera 
Las principales especies animales producidas en el cantón tenemos 
los ovinos, porcinos, cuyes, aves de corral, y bovinos. La actividad 
ganadera se centra en el proceso de comercialización de animales, es 
así que el Camal Tecnológico cuenta con un registro de procedencia 
de 370 animales faenados. 
Personería jurídica  En el cantón se reportan 530 establecimientos las cuales son empresas 








Hectáreas con riego y 
sin riego 
De acuerdo con los datos del Censo Agropecuario de 2000, en el 









Los establecimientos económicos tanto públicos como privados están 
generando 1422 personas ocupadas que representa el 49,09% del total 
distribuido entre hombres y mujeres son remunerados, y el 50,91%  
de personal ocupado, 1422 plazas de trabajo, el 41.43% se dedica al 
comercio al por mayor y menor  
Nota: La actividad complementaria y por el cual se identifica a Saquisilí, es el comercio interno, 
fortaleciéndose los días de feria, la compra venta de productos derivados de la producción primaria, textiles, 




10.1.3 Diagnóstico Ambiental  
Tabla 7 
Diagnóstico Ambiental 






Está formado por colinas medianas dentro del 28,84% del territorio; 
seguido por Vertientes Cóncavas con el 18,80%, a estas, le siguen 
vertientes Irregulares, valles interandinos, superficies de aplanamiento, 
relieve escarpado, vertientes convexas. 
  
Altitud Mínimo: 2.840 
Máximo: 4.280 m.s.n.m.  
 
Clima Tipo  Presenta dos tipos de clima: el Ecuatorial de Alta Montaña, que cubre el 
83,31%, segundo el Ecuatorial mesotérmico semi húmedo, cubre el 








Mínimo:  500mm y 750mm anual 




Fauna El número de registro de especies es muy bajo son: la urbanística, la falta 
de cobertura vegetal, las condiciones climáticas, entre otros. 
 
 
Zonas de vida 
La denominada zona alta-intermedia, en la que alterna el páramo con 
escasos vestigios de bosque nativo. 
La denominada zona baja, está constituida en áreas urbanas totalmente 
intervenidas, y la zona alta donde predomina cultivos agrícolas, 




Volcán Cotopaxi Flujo de lodo 
Caída de ceniza 
 
Volcán Quilotoa Fallas sísmicas Canchagua y Cochapamba 
Nota: En el cantón Saquisilí encontramos zonas de páramo que además del valor ambiental de flora y fauna 
existentes, ofrecen servicios ambientales de generación y abastecimiento de líquido vital para consumo humano 






10.1.4 Diagnostico Turístico 
Tabla 8 
Diagnóstico Turístico 
Ámbito                         Tipo                                                                    Descripción 


























Plaza Kennedy:  Se ubica entre las calles Pullupaxi y Barreno, a 
200 metros al oeste del Parque Central La Concordia, conocida 
como la plaza de “Granos”, esta plaza se expenden productos de 
primera necesidad arroz, fideo, azúcar, lenteja, aceite, jabón, etc. 
La Plazas 18 de octubre: Se localiza entre las calles 24 de mayo 
y Bartolomé de las Casas, es la plaza de los “Artesanos”, aquí se 
comercializan una serie de artesanías andinas, entre las que se 
destacan las artesanías en tejidos, la confección de ropa como 
pantalones, camisas, guantes, bufandas, ponchos. 
Plaza Gran Colombia: Ubicada entre las calles García Moreno y 
Mariscal Sucre, a 100 metros al este del Parque Central La 
Concordia, es llamada la plaza de “Papas”, por la variedad del 
tubérculo que se expende, entre las especies que más se 
comercializan están chola, súper chola, leona blanca. 
Plaza San Juan Bautista: Se encuentra entre las calles Simón 
Bolívar y Abdón Calderón, a pocos metros al este del Parque 
Central La Concordia, en esta plaza actualmente se encuentra el 
Centro Comercial de Saquisilí, es conocida como la plaza de 
“Ropa” 
En la plaza Juna Montalvo: Se realiza ferias artesanales de 
diferentes asociaciones de la provincia y del país, donde exponen 
productos de cestería, esculturas, máscaras talladas en madera, 
pintura en cuadros, alfarería, artesanías forjadas en plata y 





Los bienes arquitectónicos patrimoniales y las diferentes Iglesias 
que existen en el Cantón Saquisilí son construidos con adobes, 
cascajos, carrizos, chilpes de cabuyos, pajas y piedras labradas, 
lamentablemente no existe un plan de mantenimiento y 
conservación que ayude a su preservación, ya que buena parte 




Religioso  La fe de los Saquisilenses se refleja en la serie de celebraciones 
que se realizan durante todo el año, entre las que se destacan la 
Fiesta de la Virgen del Quinche, la Semana Santa, la fiesta de 
San Juan Bautista, Patrono de Saquisilí, el día de los difuntos, la 
misa de Gallo y la Misa del Niño en época de navidad. 
Atractivos 
Naturales 
Entre los más destacados tenemos a la Cascada Candela Fazo, 
ubicada en la Comunidad de Jatun Era, pertenece a la Parroquia 
de Cochapamba, a una distancia de 20 km de la zona urbana de 
Saquisilí 
 Áreas verdes y de 
recreación 
Uno de los más significativos es el parque Cachipamba y el 
parque de la Concordia  
 Gastronomía La oferta gastronómica en el Cantón Saquisilí es variada, entre 
la culinaria tradicional ofertada se encuentran los siguientes 
platos: cuy asado, mote, hornado, tortillas de maíz, tortillas de 
papa con caucara, chaguarmishqui y tripa mishqui. 
Nota: Se tiene entre los atractivos turísticos más importantes del cantón y que generan recursos económicos 
son las plazas comerciales que se disponen en la cabecera cantonal, en el área urbana específicamente, las 
manifestaciones culturales religiosas y los atractivos naturales. Adaptado de  (GADMC Saquisili, 2014). 
10.2 Inventario de la Planta Turística Ocio y Recreación del cantón Saquisilí 
Para realizar el inventario de la planta turística ocio y recreación Cantón Saquisilí se 
realizaron las siguientes actividades: 
Para dirigirnos hacia los establecimientos y sitios turísticos se tomó en cuenta la 
cercanía y el número de establecimientos y sitios turísticos existentes en las parroquias, se 
comenzando por la zona urbana de Saquisilí continuando con las parroquias de Chantilin y 
Canchagua por su cercanía y culminando con la parroquia más lejana que es Cochapamba  
Visita in situ para identificar las características naturales y físicas de los 
establecimientos, lugares naturales y sitios turísticos, actividades recreativas que en ellos se 
puede realizar, los medios de acceso y facilidades turísticas, se procede a ejecutar el 
levantamiento de información. Además, se mantuvo conversaciones con las personas que 
viven cerca de los establecimientos y sitios turísticos para obtener una información concisa. 
Para el inventario de planta turística ocio y recreación se tiene como herramientas de 
registro la ficha técnica el cual permitió sistematizar la información sobre los sitios y 





10.2.1 Resultado del Inventario de la Planta Turística Ocio y Recreación de Saquisilí 
Tabla 9 
 Resultados del inventario de la planta turística ocio y recreación 





























Plaza 18 de octubre 
Plaza Juan Montalvo 
Plaza Kennedy 
Plaza Rocafuerte 













Bares y discotecas 
 




























































































4 Colina Cascada Candela Fazo 
Ambiente Lacustre 
 
Laguna de Tiluncocha 




10.2.2 Análisis de Resultados  
 
                      Figure 3: Análisis de Resultados 
                      Fuente: Elaboración y Formulación propia 
Las fichas de planta turística ocio y recreación nos permitió recopilar una 
información sistematizada. El inventario de la planta turística del ocio y recreación tiene el 
objetivo de mostrar todos los establecimientos y sitios turísticos que posee el Cantón 
Saquisilí. El 34% corresponde a los lugares naturales que se encuentran mayormente en las 
parroquias de Cochapamba y Canchagua estas parroquias poseen gran extensión de paramo. 
En la parroquia de Canchagua con la Ruta al Cerro Sagrado de Wingopana ha establecido 
servicios de guianza y alimentación el cual permite tener una mejor experiencia en la visita 
a esta parroquia. 
En segundo lugar, tenemos a las plazas con un 21% y se encuentra en la zona urbana 
de Saquisilí lugar donde se comercializa los productos de las parroquias que conforman el 
cantón. El 13% corresponde a los sitios turísticos distribuidos en la zona urbana y rural 
teniendo como el más representativo al Centro de Interpretación Turístico Cultural Cancha 
Huasi, un 8 % a parques recreacionales y áreas verdes que se encuentran en el centro de 
Saquisilí y Canchagua, las iglesias tienen un 8% teniendo a la iglesia Matriz como el más 
destacado, el 16% restantes está distribuida para hosterías, haciendas, museos y bares con 










Hosterías Lugares Naturales Sitios Turisticos
Parques Plazas Iglesias




Manifestando que en las zonas rurales existen sitios turísticos, pero no son manejados 
adecuadamente para realizar turismo por otra parte, en la zona baja del cantón existen pocos 
establecimientos y lugares naturales, dando como resultado que el cantón Saquisilí al poseer 
sitios turísticos no realiza proyectos de desarrollo turístico eso pudo ser evidenciado porque 
al preguntar a la gente de la localidad no sabían dónde quedaban los establecimientos y sitios 
turísticos que en esta investigación se muestra. 
10.2.3 Análisis por parroquias 
 
 
                   Figura 4: Análisis de la  parroquia Saquisilí 
                   Fuente: Elaboración y Formulación propia 
El 46% de la oferta turística del centro urbano de Saquisilí corresponde a las 
múltiples plazas comerciales donde se expenden productos artesanales y agrícolas, los 
habitantes toman mayor importancia al turismo comercial por tener relación con sus 
actividades cotidianas (agricultura y ganadería) el 18% corresponde a los parques 
recreacionales los mismos que han sido creados por la necesidad de tener un espacio 
recreativo, mientras el 36% restante se divide entre el sitios turísticos, bares y discotecas, 
determinando que en el centro cantonal no cuenta con mayor número de establecimientos de 








Hosterias Lugares Naturales Sitios Turisticos
Parques Plazas Iglesias





                   Figura 5: Análisis de la parroquia Chantilin. 
                   Fuente: Elaboración y Formulación propia 
La parroquia Chantilin se encuentra en el ingreso del cantón, su oferta turística va 
desde: lugares naturales e iglesia. La fuente de agua mineral es utilizada por los comuneros 
para el riego de terrenos y para darles de beber a los animales, la mayoría de habitantes se 
dedica a la agricultura, los mismos que son vendidos en las ferias de Saquisilí, Latacunga 
Pujilí, Quito y Ambato. 
 
                    Figura 6: Análisis de la parroquia Canchagua 








Chantilin Hosterias Lugares Turisticos Sitios Turisticos
Parques Plazas Iglesias Haciendas







Hosterias Lugares Turisticos Sitios Turisticos
Parques Plazas Iglesias




Por medio de la Ruta al Cerro Sagrado Wingopana en el centro de interpretación 
Cancha Huasi se ha establecido los servicios de guianza y alimentación. La creación de esta 
ruta turística pretende generar empleo a través del aumento de visitantes locales, nacionales 
y extranjeros.  
 
                 Figura 7: Análisis de la parroquia Cochapamba.  
                 Fuente: Elaboración y Formulación propia 
 
La parroquia de Cochapamba tiene una gran extensión de paramo, su oferta turística 
es de lugares naturales el ingreso hacia esta parroquia es complicada porque no cuenta con 
vías adecuadas para que ingresen vehículos, su gente se dedica a la agricultura y ganadería. 
10.2.4 Descripción de los establecimientos y sitios inventariados 
Hostería Gilocarmelo 
La hostería Gilocarmelo se encuentra ubicado en la calle Bartolomé de las casas en 
el barrio el calvario a dos cuadras de la plaza Gran Colombia, cuenta con áreas verdes, 
canchas deportivas, piscina y pesca deportiva, durante los días de feria, fines de semana y 
feriados, la hostería presta sus servicios para el disfrute de la gente.   
Lugares Naturales 
Mirador Natural de Wingopana 
Conocido como el ultimo sendero del inca, es respetable por los comuneros y cada 
26 de septiembre, se realiza un rito por la parroquializacion de Canchagua. Se encuentra 
ubicado en la comunidad de Yanahurco en los páramos andinos a 3.920 msnm, el hito del 
100%
Cochapamba
Hosterias Lugares Turisticos Sitios Turisticos
Parques Plazas Iglesias




Wingopana es una formación natural rocosa de fácil acceso, sus miradores naturales 
permiten observar el paisaje del entorno, la mayoría de formaciones se debe a la erosión por 
el viento y las fuertes lluvias (GADMC Saquisili, 2014). 
Páramo de la comunidad Yanahurco 
A tres horas del centro de Canchagua, se puede observar la ruta del Cerro Sagrado 
Wingopana, la flora y fauna endémica del páramo andino, paisajes naturales como son sus 
campos, sembríos.  
Laguna de Tiloncocha 
La laguna de Tiloncocha se encuentra ubicada en la parroquia de Cochapamba a 37 
km de Saquisilí, es una formación de origen natural y la fuente principal de agua de la zona, 
se puede observar patos silvestres y tórtolas. Toma unos 30 minutos de caminata desde el 
camino principal, en el recorrido se puede apreciar la flora y fauna existente en el lugar. 
Cascada Candela Fazo 
Ubicada en la Comunidad de Jatun Era, pertenece a la Parroquia de Cochapamba, a 
una distancia de 20 km de la zona urbana de Saquisilí, su altura es de 3.721 msnm, tiene una 
temperatura de 7ºC, su caída es de 300 metros aproximadamente, es un atractivo natural no 
explorado de difícil acceso a la parte baja donde el agua se concentra (GADMC Saquisili, 
2014). 
Cerro Ceremonial Calquín 
El Cerro ceremonial Calquín se encuentra a 42 km de la zona urbana a unas dos horas 
del centro de Saquisilí; en se puede sitio turístico puede apreciar el flora y fauna nativa del 
sector, se puede realizar actividades de tracking y observación de aves. Los comuneros 
utilizan este Cerro para realizar sus limpias de purificación. 
Mirador Pingullero 
Se ha denominado así porque en este sector transitaban la gente de las comunidades 
desde el año 1900 los hombres eran dedicados a la música, la flauta, el tambor y el pingullo 
en la loma ellos afinaban sus instrumentos musicales para el disfrute en las fiestas. 
     Fuentes de Aguas Minerales 
Ubicada en la parroquia Chantilín “San Francisco”, a 3 km sur oriente de la cabecera 
cantonal; presenta una vialidad de fácil acceso con carreteras de primer orden hasta la entrada 
a Chantilín, segundo orden (asfaltado) hasta el barrio San Francisco y tercer orden (de tierra) 
hasta la parte alta de las fuentes. las fuentes de aguas minerales se encuentran en su estado 





Laguna de Patos 
La laguna de patos se encuentra en la parroquia de Chantilin grande a 20 minutos de 
la Av. 05 de junio por una vía de primer y tercer orden, esta laguna es alimentada por las 
aguas de la fuente mineral que se encuentra a 2 km de distancia en el barrio Chantilin San 
Francisco, los habitantes utilizan estas aguas para el regadío de los campos y lavar ropa. 
Mural Cultural de Saquisilí 
Saquisilí tierra de comerciantes por excelencia, de escultores, artistas e intelectuales 
que han grabado una historia de grandeza para los Saquisilenses, cuya imaginación de 
aquellos artistas han plasmado sus costumbres y tradiciones en un mural, que se encuentra 
en el interior del Palacio Municipal y fue elaborado por el Saquisilenses Patricio Gómez, sus 
medidas son de 7 metros de ancho por 4 metros de alto (GADMC Saquisili, 2014). 
     Hito Santa Gertrudis 
Se encuentra ubicado a 9 km de la cabecera cantonal de Saquisilí y a 3 km de la 
parroquia de Canchagua, fue colocado en 1981 por el Instituto Geográfico Militar, el cual 
indica la medición de la línea equinoccial, es un mirador natural, desde aquí se puede 
observar las parroquias de Guaytacama, Cuicuno, Toacaso, Mulalo, las ciudades de 
Latacunga y Saquisilí además la vista de los Ilinizas, Volcán Cotopaxi y El Putzalahua. 
Parques 
Parque Central “La Concordia” 
El Parque tiene una dimensión de 2.809 m2, con ocho entradas a su alrededor que 
permiten ingresar con facilidad a su interior que encierra diez jardineras todas muy bien 
cuidadas con césped, vegetación ornamental y palmeras que dan un gran colorido al parque,  
    Parque Recreacional Cachipamba 
El parque Recreacional Cachipamba se encuentra ubicado hacia la parte sur a 482 
metros de distancia del parque central de Saquisilí, entre la intersección de las calles Simón 
Bolívar, Quito y 5 de junio. El parque Cachipamba es una obra del Concejo Provincial de 
Cotopaxi quien viendo la necesidad de crear espacios para el sano esparcimiento y diversión 





Parque de Canchagua 
El parque de Canchagua se encuentra ubicado en las calles 24 de mayo y Carlos mena 
bustillos al frente de las oficinas del GAD de Canchagua, desde el centro de Saquisilí se 
tarda unos 25 minutos en carro para llegar a este sitio, puede tomar una camioneta en la plaza 
Vicente Rocafuerte y el costo es de 50 ctvs.  
Plazas 
Plaza 18 de octubre 
Se localiza entre las calles 24 de mayo y Bartolomé de las Casas, a 200 metros al 
norte del Parque Central La Concordia, es la plaza de los “Artesanos”, aquí se comercializan 
una serie de artesanías andinas, entre las que se destacan las artesanías en tejidos, la 
confección de ropa como pantalones, camisas, guantes, bufandas. Los Saquisilenses se 
dedican a la fabricación de artesanías en totora (cestería), esculturas, máscaras talladas en 
madera, pintura en cuadros, pintura Tigua (máscaras), alfarería, artesanías forjadas en plata 
y artesanías en cuero (GADMC Saquisili, 2014). 
Plaza Juan Montalvo 
Se encuentra ubicada entre las calles 24 de mayo y Barreno, a 100 metros al sur-oeste 
del Parque Central La Concordia, comúnmente llamada la plazoleta de los “zapatos” debido 
a que el producto que se oferta es el calzado, además aquí se encuentran los remachadores o 
costureros que usan sus máquinas de coser manuales para arreglar prendas de vestir al 
instante. Alrededor de la plazoleta se comercializan una variedad de confites y golosinas al 
por mayor y menor, además de platos típicos como el hornado, fritada y comida de la costa 
ecuatoriana (GADMC Saquisili, 2014). 
Plaza Kennedy 
 Se ubica entre las calles Pullupaxi y Barreno, a 200 metros al oeste del Parque 
Central La Concordia, conocida como la plaza de “Granos”, en esta plaza se expenden 
productos de primera necesidad (arroz, fideo, azúcar, lenteja, aceite, jabón, detergente), 
comidas típicas (hornado, mote, pescados fritos, jugos naturales de frutas y hierbas como la 








Plaza Vicente Rocafuerte 
Se ubica entre las calles Manabí y Gonzales Suarez, a 400 metros al noroeste del 
Parque Central La Concordia, su extensión es de 5,812 m2, es conocida como la plaza de 
“las gallinas”, aquí se expenden cuyes, conejos, gallinas, patos, palomas para el consumo 
humano y además mascotas como perros y gatos (GADMC Saquisili, 2014). 
     Plaza Gran Colombia 
Ubicada entre las calles García Moreno y Mariscal Sucre, a 100 metros al este del 
Parque Central La Concordia, el área total de la plaza: es de 4,703.88m2, es llamada la plaza 
de “Papas”, por la variedad del tubérculo además se expenden mariscos, cárnicos, platos 
típicos, entre otros.   
Iglesias  
Iglesia La Matriz 
La Iglesia de Saquisilí, es de diseño, corte y muestra una mezcla de lo antiguo con lo 
moderno, posee una doble estructura lateral de concreto que sirve de soporte a un techo 
notoriamente angulado y de grandes dimensiones y la gran cubierta superior permite una 
nave principal amplia. Al fondo de la nave se encuentra una serie de vitrales referentes a la 
liturgia católica. 
 
     Iglesia de Chantilin 
La iglesia de Chantilin Grande se encuentra en las calles Quito y Cotopaxi a 60 
metros de la Av. 05 de junio, la espiritualidad de su gente se manifiesta los días sábados y 
domingos donde asisten alrededor de 600 personas. 
Haciendas 
Hacienda Canchagua “Los Molles” 
El agroturismo es la actividad que realiza esta hacienda, el ordeño mecánico y 
manual, la forma de cultivar y la cosecha de las verduras son actividades que muestran los 





     Museos 
Centro de Interpretación Turístico Cultural Cancha Huasi 
El centro de interpretación de Canchagua es un espacio que revela el significado y la 
relación del patrimonio con el visitante que llega hasta esta parroquia de la provincia de 
Cotopaxi, a través de experiencias directas y aplicando los principios cualidades y estrategias 
como la interpretación del patrimonio. 
Bares y Discotecas 
Bar Discoteca “Biblioteca Poder 
Se localiza al frente del parque recreacional Cachipamba y Av. 05 de junio, cuenta con pista 
de baile, servicio de bar, mesero. Los días con mayor frecuencia son los viernes. 
10.2.5 Ubicación 






11. Diseño del Catálogo Descriptivo 
 
La elaboración del catálogo descriptivo de la planta turística ocio y recreación se enfoca 
en dar a conocer los lugares naturales y sitios turísticos que cuenta el cantón Saquisilí, teniendo 
en cuenta que este catálogo es el instrumento de orientación hacia el lector que desee visitar los 
sitios y lugares turísticos durante su tiempo libre. Para la realización de este catálogo es muy 
importancia el inventario, porque a través de esto se puede conocer cuáles son los sitios 
turísticos que cuenta Saquisilí y cuáles son sus respectivas características para que sean 
tomados como destino turístico durante el tiempo libre y actividades de recreación.   
11.1 Distribución de márgenes y espacios en la página 
 
Los márgenes que encontraremos en esta publicación son: el margen superior o de 
cabeza, el margen inferior o de pie, el margen interior o de lomo y el margen exterior o de 
corte, la definición de los márgenes permite definir el espacio de la mancha, es decir, la zona 
de impresión o la zona del contenido de la publicación.  
Los márgenes del formato de trabajo, quedando de la siguiente manera:  
Margen Superior: 5,86cm  
Margen Interno: 3cm  
Margen Exterior: 3cm 
Margen inferior: 3cm 
10.4.2 Color  
Una de las funciones del color es atraer al lector y captar el interés. Los colores utilizados 
son:  
El amarillo y verde que son los colores de bandera Saquisilí, elcolor naranja como 
color secundario que representa la recreación y el pasatiempo. 
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12. IMPACTOS TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS 
Impacto Técnico 
La utilización de un instrumento técnico como es la ficha de planta turística ocio y 
recreación para realizar un inventario de los establecimientos y sitios turísticos permite tener 
un material informativo que ponga en manifiesto la oferta turística que posee Saquisilí. En 
el estudio realizado nos permite obtener un registro de los lugares naturales y sitios turísticos 
en los que se puede desarrollar actividades de recreación y las que forman parte de la oferta 
turística del cantón. 
Impacto Social 
En la parte social se destaca a las promotoras de los GAD parroquiales porque a 
través de los conversatorios que se mantuvieron durante la elaboración de este proyecto hubo 
una colaboración constante y la cooperación para que podemos llegar a los lugares de 
búsqueda, el aporte con información sobre los establecimientos y sitios turísticos. El aporte 
que brinda a las personas es de contar con una herramienta practica que dé a conocer los 






















Recursos Tecnológicos  
N.- Tipo Cantidad Valor Subtotal  
1 Uso de internet 300 210 210 
2 Proyector 1 5$ 5 
3 Impresora 1 5$ 5 
4 Laptop 1 550$ 550 
Subtotal  770 
Movilización y Transporte 
1 Bus Interprovincial 48 1,5 72 
2 Bus Intercantonal  48 0,45 21,6 
3 Camioneta 24 5 120 
4 Taxi  48 3 144 
Subtotal   357,6 
Útiles y Suministros de Oficina 
1 Carpetas 5 0,4 2 
2 Resma de Papel Bon  3 2,5 7,5 
3 Perforadora 1 5 5 
4 Grapadora 1 3,8 3,8 
5 Esfero Grafico 5 0,5 2,5 
6 Lápiz 6 0,6 3,6 
7 Grapas  1 1,5 1,5 
8 Saca Grapas 1 1,2 1,2 
 Subtotal 27,10 
Asesoría  
1 Tutor 16 11,25 180 
2 Lector 1 4 11,25 45 
3 Lector 2 4 11,25 45 
4 Lector 3 4 11,25 45 
  Subtotal 315 
Costo del Catálogo 
1 Diseño  1 $ 200,00  $ 200,00  
2 Prueba de Color 1 $ 15,00  $ 15,00  
3 Negativos 1 $ 150,00  $ 150,00  
4 Montaje 1 $ 250,00  $ 250,00  
5 Material  1 $ 150,00  $ 150,00  
  $ 765,00  





 Por medio de una revisión bibliografía se realizó el diagnóstico situacional del cantón 
Saquisilí enfocándonos en el ámbito turístico, económico, ambiental y sociocultural 
para conocer la situación actual y determinar los lugares donde se sitios turísticos 
donde se puede realizar actividades turísticas. 
 Las fichas planteadas en este proyecto son importancia para la obtención de la 
información, en la investigación se utilizó el ámbito de talento humano, tipo de 
establecimiento y servicios el cual ayudó a determinar el número de sitios naturales 
y lugares turísticos existentes en el área de estudio lo que se puede manifestar que 
existen 24 sitios turísticos en las que se dividen entre: lugares naturales, iglesias, 
museos, parques y bares distribuidas en las parroquias. 
 Al desarrollar el catálogo descriptivo de la planta turística ocio y recreación se 
enmarca la oferta turística del lugar, mediante el diseño gráfico se proyecta la 
información útil para el lector sobre los sitios turísticos de Saquisilí que puede ser 
elegido para el desarrollo de actividades de ocio y la recreación. 
15. RECOMENDACIONES 
 Se debería tener una participación activa e interés por parte de las autoridades de 
Saquisilí, para incluirse en el desarrollo turístico de las parroquias, fortaleciendo su 
nivel organizativo que les permitan generar convenios con instituciones superiores 
que dicten capacitaciones para generar emprendimientos aprovechando los recursos 
turísticos de Saquisilí. 
 Continuar con la actualización de información sobre los sitios turísticos existentes en 
Saquisilí ya que durante esta investigación se pudo constatar la existencia de más 
sitios turísticos y que necesitan de proyectos que ayuden a generar el turismo en estos 
sitios porque una mala ejecución puede llevar a tener inconvenientes en su 
concreción como el de la ruta del Cerro Sagrado Wingopana donde se sustrajeron su 
señalética por ser de metal y no ecológico. 
 Manejar el catálogo como un medio de información y promoción turística, que 
permita dar conocer la oferta turística que posee el cantón Saquisilí y de esta forma 
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Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
2 5 0 7   X  














































X X X        
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
De  lunes a viernes recibe 
visitantes locales debido al 
comercio que se realizan en las 
plazas 
Diario X  
100 personas 
Por compromisos sociales la 
Hostería recibe a un gran 
número de personas 
Semanal   
250 personas 
Durante las festividades de 
carnaval y fiestas de 
cantonización el número es 
mayor 
Mensual   
600 personas 
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Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
0 1 0 1   X  
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Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
En el centro de interpretación 
Cancha Huasi se realiza la ruta 
sagrada al Wingopana con 
visitantes locales y estudiantes 
universitarios 
Diario   
 
40 personas 
Los comuneros llegan a 
realizar rituales de sanación y 
recibir sus energías 
 
Semanal X  
80 personas 
 Mensual   
 















Apéndice 9: Paramo comunidad Yanahurco 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 











































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
1 2 0 3   X  


















































         
X 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Los comuneros al realizar 
actividades de ganadería 
transitan el páramo. 
Diario   























Apéndice 10: Laguna Tiloncocha 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 























































Nocturno Cultural Natural Otros 
1 2 0 3   X  



















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Los comuneros al realizar 
actividades de ganadería suben 
hasta la laguna 
Diario  40 personas 
Semanal   
Mensual X  
















Apéndice 11: Cascada Candela Fazo 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 























































Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
0 1 0 1   X  














































         
X 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Curanderos realizan sus 
tratamientos de sanación en 
estas aguas 
Diario   
30 personas 
Los comuneros pasan por este 
sitio para recibir su energía 
Semanal X  
150 personas 
 
Visitantes de otras localidades 
llegan  este lugar por alguna 
recomendación 
Mensual   
50 personas 





Apéndice 12: Cerro Ceremonial Calquin 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 




















































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 



















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
 Diario   
Los curanderos y las personas 
que son sanadas llegan a este 
lugar 
Semanal X 30 personas 
Los comuneros llegan a 
realizar rituales de sanación 
Mensual  50 personas 

















Apéndice 13: Mirador el Pingullero 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 

















































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 




















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Se registra visitantes locales, 
nacionales y extranjeros 










Apéndice 14: Fuente de agua mineral 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 














































Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
0 1 0 0   X  

















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Los pobladores de Chantilin 
transitan con frecuencia por su 
actividad ganadera 






















Apéndice 15: Laguna de patos 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 























































Nocturno Cultural Natural Otros 






















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
 Diario   
 Semanal X  
 Mensual   


















Apéndice 16: Mural cultural de Saquisilí 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 






Coordenadas Categoría Número de 
Registro 













































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 

































































       X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Turistas locales Diario X Al realizar documentaciones llegan 300 personas al 
municipio.  Turistas nacionales  Semanal  
 Mensual  





















Apéndice 17: Hito Santa Gertrudis 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 














































Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 




















































         X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Turistas locales Diario  El número de visitas a este lugar es de 30 
personas  Semanal X 
Turistas nacionales Mensual  




















Apéndice 18: Parque central "La Concordia" 
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 





























LATITUD: 00 ° 
50 ' 19.1 '' 
LONGITUD: 






















TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 



















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Los jueves en misa del 
santísimo 
Diario X 150 
Sábados y Domingos  Semanal  400 
 
Por festividades de Fiestas del 
Quinche. 
Mensual  800 




















Apéndice 19: Parque recreacional Cachipamba 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 

































































Nocturno Cultural Natural Otros 





Infraestructura Señalización y Equipamiento 
de Seguridad 













































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 







 Mensual  


















Apéndice 20: Parque del centro parroquial de Canchagua 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 























































































































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Es visitado por turistas 
locales   
Diario X 50 personas 
 
Por encontrar cerca del 
museo este parque recibe la 
visita de turistas nacionales 





















Apéndice 21: Plaza 18 de Octubre 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 













































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 























































 X       X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Durante los días de feria las 
personas realizan la compra y 
venta de productos. 
Diario X 2000 visitantes locales 
Semanal  1500 visitantes extranjeros 
Mensual   





















Apéndice 22: Plaza Juan Montalvo 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 













































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 





0 2 0 2  X   














































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Locales Diario  500 personas visitan esta plaza por motivos de 
comercio y organización de ferias artesanales. Nacionales Semanal X 
Extranjeros Mensual  




















Apéndice 23: Plaza Kennedy 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 














































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
1 2 0 3  X   


















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Locales Diario  Durante los días de feria recibe un numero de 
6000 personas. Nacionales Semanal X 
Extranjeros Mensual  






















Apéndice 24: Plaza Vicente Rocafuerte 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 






















































Nocturno Cultural Natural Otros 
1 2 0 3  X   





















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Locales Diario X Durante los días de feria recibe un numero de 
5000 personas. Nacionales Semanal  
Extranjeros Mensual  






















Apéndice 25: Plaza Gran Colombia 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 



















































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 




















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Locales Diario X Durante los días de feria recibe un numero de 
6500 personas. Nacionales Semanal  
Extranjeros Mensual  



















Apéndice 26: Iglesia la Matriz 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 





















































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
0 1 0 1  X   












































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Habitantes del cantón Diario X Durante las misas y fechas importantes llegan 
alrededor de 600 personas Turistas locales Semanal  
 Mensual  


















Apéndice 27: Iglesia de Chantilin 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 

























































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 

























































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Turistas locales  Diario X En las misas de Jueves, Sábado y Domingo el 
llegan a esta iglesia alrededor de 400 personas Turísticas nacionales Semanal  
 Mensual  



















Apéndice 28: Hacienda "Los Molles" 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 














































Mujeres Discapacitados Total Empleados Nocturno Cultural Natural Otros 























































 X        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Turistas locales Diario  El número de vistas por mes es de 100 
personas Turistas nacionales Semanal  
Estudiantes Universitarios Mensual X 






















Apéndice 29: Centro de interpretación turístico, cultural Cancha Huasi 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 




































































Nocturno Cultural Natural Otros 























































  X      X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Turistas locales Diario X Turistas locales, nacionales, extranjeros y 
estudiantes de las universidades visitan este 
museo el número de visitantes es de 30 
personas, la entrada es completamente 
gratuita.   
Turistas nacionales Semanal  
Estudiantes universitarios Mensual  
















Apéndice 30: Bar Discoteca "Biblioteca Poder" 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  
CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 
DATOS GENERALES 
Nombre del Encuestador: Fernando Moposita 
Fecha: 30/01/2019 
 
















































TALENTO HUMANO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Hombres Mujeres Discapacitados Total 
Empleados 
Nocturno Cultural Natural Otros 
       2 1 0 3  X   


















































        X 
 
 
Registro de visitantes Frecuencia de registro # de visitantes 
Locales  Diario  Alrededor de 100 a 150 personas a la semana 
Nacionales Semanal X 
 Mensual  






















Apéndice 31: Fotografías investigación de campo 




Salida de campo a la laguna de Tiloncocha 
 
 
Participación en la feria artesanal realizada 
en la plaza Juan Montalvo 
 




Salida de campo a la Hostería Gilocarmelo 
 
 
Recorrido por el letrero turístico de Saquisilí 
 
 
